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The learner’s dictionary, as a kind of dictionary that is tailored for the learners 
has established its position in dictionary studies ever since it comes to being in the 
20th century. The advanced learner’s dictionary, as the oldest learner’s dictionary and 
also the prototype of other learners’ dictionary is the best representative of the 
learner’s dictionary and the design of the advanced learner’s dictionary reflects the 
trend in the learner’s lexicography. 
The information structure of a dictionary affects the cognition of readers. In 
order to explore how the information structure is formed in the advanced learner’s 
dictionary and how it affects the reader’s cognition, this thesis selects the latest 
version of the five advanced dictionaries, which are known as the British “Big Five”, 
namely, Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), Longman Dictionary of 
Contemporary English (LDOCE), Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary 
(COBUILD), Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD) and Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners (MED), and analyzes from the perspective 
of macro- and micro- structures. Based on the “dictionary as text” theory, the analysis 
is conducted using the theme/rheme theory so that the information can be 
distinguished as old and new and also the information flow can be revealed. With the 
aid of the theory of cognition the impact on the cognition of the readers can also be 
theoretically reflected. The theme/ rheme theory, is usually used for the analysis of the 
texts, and therefore, its use together with the theory of cognition in dictionary studies 
is considered as the first attempt, thus making it an opportunity for this thesis to fill 
the blank in the field of lexicography. 
Through the comparative studies of the macrostructures, the information 
structure of the retrieving system is revealed and also the creativity that each design 
of the dictionary has in order to reach the unity of the system. While in the study of 















parts that the dictionaries designed for increasing encoding information and the 
pictorial illustrations. Some of the dictionaries share features in information 
presenting to help improve the cognition efficiency of the readers and each also has 
some parts designed that made them unique. 
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